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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
The Information Technology Usage for Administration of Academic Institutions 
under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 3
บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา	
และ	2)	เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา	ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	เขต	3	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	จำานวน	152	คน	และครู	จำานวน	313	คน	รวมท้ังส้ิน	465	คน	
เคร่ืองมือท่ีใช้	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาฯ	 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ	
ครอนบาค	เท่ากับ	0.72	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า	t-test
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 1)	 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมากและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด	 คือ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 อยู่ในระดับมาก	 รองลง
มา	คือ	ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานวิชาการ	อยู่ในระดับมาก	น้อยที่สุด	คือ	ด้านการบริหารทั่วไป	อยู่ใน
ระดับมาก	2)	ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	พบว่า	ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด	 คือ	 ด้านการ
บริหารทั่วไป	อยู่ในระดับน้อย		รองลงมา		คือ		ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานวิชาการ	อยู่ในระดับน้อย
น้อยที่สุดคือ	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 อยู่ในระดับน้อย	 3)	 ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากร
โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารบุคคลมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
คำาสำาคัญ :	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	การบริหารของสถานศึกษา	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Abstract
	 This	study	aimed1)	to	investigate	the	conditions	and	problems	of	the	employment	of	information	
technology	 for	academic	 institution	administration,	and2)	 to	compare	 the	utilization	ofinformation	 tech-
nology	 for	 the	 administration	 of	 academic	 institutions	 under	NakhonSi	 Thammarat	 PrimaryEducational	
Service	Area	Office	3.	There	were	465	participants	for	this	study	including	152	school	administrators	and	
313	teachers.The	data	were	collected	uisng	questionnaire	of	the	employment	of	information	technology	for	
the	academic	institution	administration.The	questionnaire’s	content	validity	was	tested	uisng	Cronbach’s	
alpha,	whose	coefficient	was	0.72.	The	data	were	analyzed	using	frequencies,percentages,	means,	standard	
deviations,	and	t-test	values.
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	 The	study	revealed	that	1)	the	overall	conditions	of	the	utilization	of	information	technology	of	the	
academic	institutions	were	at	a	high	level.	As	far	as	each	aspect	was	concerned,	the	study	found	that	the	
information	technology	was	mostly	employed	in	the	aspect	of	personnel	administration,	which	was	at	a	high	
level.	 The	 following	 aspects	were	 budget	 administration	 and	 academicadministration,which	were	 at	 high	
levels.	In	addition,	the	general	administration	was	the	least	aspect	that	the	information	technology	was	em-
ployed.	This	was	at	a	high	level.	2)	In	terms	of	the	problems	of	the	information	technology	employment,the	
study	showed	that	in	overall,	the	problems	concerning	the	utilization	of	the	information	technology	used	in	the	
institutions	were	at	a	low	level.	Considering	each	aspect,	the	study	demonstrated	that	the	most	problematic	
aspect	concerning	the	employment	of	the	information	technology	was	the	general	administration,	which	was	
found	at	a	low	level.	The	following	problematic	aspects	were	the	personnel	administration	and	the	academic	
administration,	which	were	at	a	low	level.	The	least	problematic	aspect	was	the	budget	administration,	which	
was	at	a	low	level.	3)	The	comparison	of	the	employment	of	the	information	technology	for	administration	of	
academic	institutions	under	Nakhon	SiThammarat	Primary	Educational	Service	Area	Office	3,	generally	which	
was	classified	according	to	personnel	conditions,	was	not	different.Considering	each	aspect,	the	study	found	
that	the	budget	of	administration	and	the	personnel	administration	were	statistically	and	significantly	different	
at	the	level	of	0.05.
Keywords :	Information	Technology	Usage,	Administration	of	Academic	Institutions,	Primary	Educational	
	 Service	Area	Office
บทนำา
 ความเจริญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน	 อาทิ	 พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร
ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	เทคโนโลยี	และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	
ชุมชนหน่วยธุรกิจ	ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ซึ่งทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	ในการ
เข้าถึงและได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนผลจากความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาด้านการศึกษาของชาติเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน	 การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาเป็นการสนองตอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไข
เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2545	 ดังจะเห็นได้จาก	หมวดที่	 9	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	ได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐในการ
สนับสนุนให้สถานศึกษานำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการศึกษา	 โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์
ที่ดีต่อการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา	 ต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำาคัญในเรื่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนการสอน	 กระบวนการเรียนรู้	 การประกันคุณภาพของสถานศึกษา	 รวมทั้งการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพ่ือให้สามารถตอบสนองความเจริญก้าวหน้าในอนาคต	 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	
2545)	 ด้วยเหตุน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่ิงจำาเป็นและสำาคัญต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมาก	 ซึ่งถ้าผู้บริหารมีวิธีการบริหาร
จัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีก็นำาพาสถานศึกษาประสบความสำาเร็จได้ไม่ยาก
	 การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการศึกษาจึงเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับเด็กและเยาวชน	 ซ่ึงจะเป็นกำาลังสำาคัญใน
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต	 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรัฐท่ีมีภารกิจหลักท่ีต้องดูแลเด็กและ
เยาวชนให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ	9	ปี	และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	12	ปี	จึงได้กำาหนดนโยบายเร่งรัดในการพัฒนาและส่งเสริม
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (2548)	 จึงมีนโยบายให้มีการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารโรงเรียน	 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำาเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยใช้สนับสนุนการบริหารตามขอบข่ายงานท้ัง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	 ด้าน
การบริหารงบประมาณ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้านการบริหารท่ัวไป	 ซ่ึงในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
น้ันจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เหล่าน้ันเป็นอย่างดี	 เด่นชัย	 โพธ์ิสว่าง	 (2550)	 ได้กล่าวไว้ว่า	
ปัญหาการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีมีสองประการ		คือ		ข้อจำากัดต่างๆ		ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อจำากัดของผู้ใช้
การพัฒนาองค์กรเริ่มให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้ทันสมัย	และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้มากที่สุด	จึงทำาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์รวมถึงครุภัณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	บางครั้งเกิดปัญหาครุภัณฑ์ต่างๆ	ไม่มีคุณภาพ	เกิดความชำารุดเสียหาย	งบประมาณในการบริหารด้านน้ี
ไม่เพียงพอ	ด้วยเหตุน้ีผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้ที่สนใจใฝ่เรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อที่จะ
สามารถแนะนำาและกระตุ้นบุคลากรให้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 จากการศึกษาท่ีผ่านมามีงานวิจัยหลายฉบับท่ีแสดงให้เห็นว่า	สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถาน
ศึกษายังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าท่ีควร	 เกิดจากงบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินมีไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมือ
และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 ส่วนงบประมาณสนับสนุนในการสร้างห้องปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์สำานักงานยังต้องการให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	ทำาหน้าที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีจำานวนเพียงพอ
ปัญหาในเรื่องความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ตลอดจนส่ือซอฟต์แวร์ที่จะใช้งาน	 รวมทั้งจำานวนบุคลากรในสถาน
ศึกษามีน้อย	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาน
ศึกษา	 ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 3	 เพื่อจะได้ทราบสภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ของโรงเรียน	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้านการบริหารงานวิชาการ	ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงาน
บุคคล	 และด้านการบริหารทั่วไป	 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานของสถาน
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	
	 2.	เพ่ือเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา	ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากร
ระเบียบวิธีวิจัย
	 การวิจัย	 เรื่อง	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา	 ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	(Survey	research)	ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	
เขต	3	ปีการศึกษา	2556	จำาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน	250	คนและครูจำานวน	1,686	คน	รวมประชากรท้ังส้ิน	1,936	คน
	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	เขต	3	ปีการศึกษา	2556	จำาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	จำานวน	152	คนและครูจำานวน	313	คน	รวมทั้งส้ิน	
465	คน	ได้มาจากการกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง	Krejcie	&	Morgan	(1970)	โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 การวิจัยในครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	3	ตอนดังน้ี
	 ตอนท่ี	1	เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ	(check	list)	ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	
	 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	แบบสอบถามมีข้อคำาถามตามสภาพการปฏิบัติงานทั้ง	4	ด้าน	
คือ	1.	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	2.	 ด้านการบริหารงบประมาณ	3.	 ด้านการบริหารงานบุคคล	4.	 ด้านการบริหารทั่วไป	โดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 ตามแบบของลิเคอร์ท	 (Likert)	 โดยมีความหมายแต่ละระดับ
ดังน้ี	มากที่สุด	=	5	มาก	=	4	ปานกลาง	=	3	น้อย	=	2	และน้อยที่สุด	=	1	
	 เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าเฉล่ีย	 (mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 deviation)	 ของ
แบบสอบถามแต่ละรายการ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2554)
	 	 4.51	–	5.00	หมายถึง	มีสภาพ/ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากที่สุด
	 	 3.51	–	4.50	หมายถึง	มีสภาพ/ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก
	 	 2.51–	3.50	หมายถึง	มีสภาพ/ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง
	 	 1.51–	2.50	หมายถึง	มีสภาพ/ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับน้อย
	 	 1.00	–	1.50	หมายถึง	มีสภาพ/ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับน้อยที่สุด
	 ตอนที่	 3	แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	ท้ัง	4	ด้าน	นำาแบบสอบถาม
เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงจำานวน	3	ท่าน	วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน	(Reliability)	ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach)	มีค่าเท่ากับ	0.72
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	ทั้งทางไปรษณีย์และเก็บด้วยตนเอง	ได้รับคืนจำานวน	465	ฉบับ	
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม	 เม่ือจัดเตรียมข้อมูลแล้วนำามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสำาเร็จรูป	
โดยคำานวณหาค่าสถิติต่างๆ	 ดังน้ี	 1)	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ	 2)	 การ
วิเคราะห์เก่ียวกับสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา	 ใช้ค่าเฉล่ีย	 ( )	 และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 3)	 วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา	 จำาแนกตาม
สถานภาพของบุคลากรโดยการทดสอบค่าที	 (t-test)	 และนำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอธิบายผลด้วยวิธีการนำาเสนอเป็นตาราง
ประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา	 ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	จำานวน	152	คน	
คิดเป็นร้อยละ	32.7	และตำาแหน่งครูผู้สอนจำานวน	313	คน	คิดเป็นร้อยละ	67.3
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 2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
	 สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	พบว่าโดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	( =	4.09)	และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานบุคคล	 อยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.28)	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านการบริหารงบ
ประมาณอยู่ในระดับมาก	 ( =	4.18)	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	 ( =	4.01)	ตามลำาดับและด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด	 คือ	
ด้านการบริหารทั่วไป	อยู่ในระดับมาก	( =	3.90)	ดังแสดงในตารางที่	1
ตารางท่ี 1	ค่าเฉล่ีย	และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับของสภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
	 โดยภาพรวมและรายด้าน	(n	=	465)
สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ S.D. ระดับการใช้
ด้านการบริหารงานวิชาการ	-	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำาเอกสารประกอบการเรียน
การสอนเพื่อนำามาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านการบริหารงบประมาณ	-	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลและรายงานผล
การใช้งบประมาณและผลการดำาเนินงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล	-	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนอัตรากำาลังและ
กำาหนดตำาแหน่ง	
ด้านการบริหารทั่วไป	-	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำาเนินงานธุรการ
4.01
4.18
4.28
3.90
0.16
0..25
0.19
0.68
มาก
มาก
มาก
มาก
รวม 4.09 0.19 มาก
 3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 ( =	 2.31)	 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเรียงตามลำาดับ	คือด้านการบริหารทั่วไป	( =	2.43)	รองลงมา	
ได้แก่	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 ( =	 2.30)	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	 ( =	 2.28)	 ตามลำาดับ	 และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด	คือ	ด้านการบริหารงบประมาณ	( =	2.22)	ดังแสดงในตารางที่	2
ตารางที่ 2	ค่าเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
	 โดยภาพรวมและรายด้าน	(n	=	465)
ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ S.D. ระดับปัญหา
ด้านการบริหารงานวิชาการ	-	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ด้านการบริหารงบประมาณ	-	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์และแปลผลด้าน
งบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล	-	บุคลากรมีการทำางานร่วมกันเป็นทีมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป	-	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประสานและพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
2.28
2.22
2.30
2.43
0.19
0.15
0.20
0.23
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
รวม 2.31 0.15 น้อย
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 4. การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
	 ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา	 จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยภาพรวม	
พบว่า	ไม่แตกต่างกัน	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการบริหารงบประมาณ	และด้านการบริหารงานบุคคล	มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ดังตารางที่	3
ตารางที่ 3	เปรียบเทียบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากร	(n	=	465)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา (n = 152) ครูผู้สอน (n = 313) t SigS.D. S.D.
ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป
4.01
4.13
4.25
3.91
0.17
0.28
0.33
0.61
4.01
4.20
4.30
3.89
0.16
0.23
0.00
0.70
-0.237
-2.899*
	-2.740*
0.260
0.498
0.000
0.000
0.101
รวม 4.07 0.20 4.10 0.19 -1.402 0.459
 5. สรุปข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
	 1)	ด้านการบริหารงานวิชาการ	สถานศึกษาควรจัดหาส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้งานสำาหรับ
ครู	และนักเรียน	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 2)	ด้านการบริหารงบประมาณ	สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานที่สะดวก	ทันสมัย	และมีความเหมาะสมกับสถานศึกษา
	 3)	ด้านการบริหารงานบุคคล	สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง
	 4)	ด้านการบริหารทั่วไป	สถานศึกษาควรวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน	จัดหาส่ืออุปกรณ์ที่
ทันสมัย	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ
อภิปรายผล
 1. สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
	 สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู	 พบว่า	 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้เพราะว่า	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 3	 ในปัจจุบันมีการพัฒนา
เป็นอย่างมาก	 ประกอบกับสถานศึกษามีบุคลากรทีมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชินกรณ์	
แก้วรักษา	 (2554)	ที่พบว่าสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากาฬสินธุ์	เขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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  1.1 ด้านการบริหารวิชาการ
	 	 ด้านการบริหารวิชาการ	 อยู่ในระดับมาก	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดทำาเอกสารประกอบการเรียนการสอน	 เพื่อนำามาพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	 มีการใช้โปรแกรมหรือระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานทะเบียน
วัดผลและประเมินผล	ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของนักเรียน	สังคม	ชุมชน	และท้องถ่ินเพื่อใช้พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชินกรณ์	แก้วรักษา	 (2554)	ที่พบว่า	สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์	เขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	สมพร	ประทุมมาลย์	สุรางค์	เมรานนท์	และอนงค์	อนันตริยเวช	(2552)	ที่พบว่า	สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
เพื่อการดำาเนินงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล	จังหวัดสระบุรี	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
  1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ
	 	 สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 อยู่ในระดับมาก	
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก	 สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านงบประมาณ	 ในการประเมินผลและ
รายงานผลการใช้งบประมาณและผลการดำาเนินงาน	 ในการวิเคราะห์และแปลผลด้านงบประมาณ	 มีการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของชินกรณ์	 แก้วรักษา	 (2554)	 ที่พบว่า	 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์	เขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับณัฐวุฒิ	ธีรปรเมศวร์	(2549)	ที่พบว่า	
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู้บริหารสถานศึกษา	ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก	
  1.3 ด้านการบริหารบุคคล
	 	 สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	ด้านการบริหารบุคคล	อยู่ในระดับมาก	ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจาก	 สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนอัตรากำาลังและกำาหนดตำาแหน่งมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจัดเก็บข้อมูลบุคลากรครูในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการลา	 วินัย	 การรักษา	 และการออกจากราชการ	 บุคลากรมีการทำางานร่วมกันเป็นทีมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
เช่น	มีการใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน	บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย	ชินกรณ์	แก้วรักษา	(2554)	ที่พบว่า	สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์	เขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป
	 	 สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	 ด้านการบริหารงานทั่วไป	 อยู่ในระดับมาก	
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำาเนินงานธุรการ	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประสานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาใน
ระบบ	 นอกระบบ	 และตามอัธยาศัย	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล	
ชุมชน	 องค์กร	 หน่วยงาน	 และสถาบันต่างๆ	 ที่จัดการศึกษา	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาสถานศึกษา	 มีการใช้เว็บไซต์ของสถานศึกษาในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	ชินกรณ์	แก้วรักษา	 (2554)	ที่พบว่า	สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์	เขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับณัฐวุฒิ	ธีรปรเมศวร์	(2549)	ที่พบว่า
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สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู้บริหารสถานศึกษา	ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	ด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก
 2. ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
	 โดยภาพรวมและรายด้าน	 อยู่ในระดับน้อย	 ทั้งน้ีเพราะว่า	 เทคโนโลยีมีการพัฒนาให้ใช้งานที่สะดวกขึ้น	 ทุกคนมี
ความจำาเป็นที่จะต้องใช้ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้	 ทำาให้ต้องมีการพัฒนาความรู้ความชำานาญในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น	 และยัง
ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ปถมภรณ์	สุขสอาด	(2551)	พบว่า	ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหาร	ด้านการบริหารบุคคลอยู่ในระดับน้อย	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	อนุชา	สีหาวัฒน์	(2553)	ที่พบว่า	
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย	
 3. ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
	 จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากร	 พบว่า	 ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา	 ในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 3	 จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยภาพรวมพบว่าไม่
แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถสิทธิ์	 เวชทูล	 (2550)	 ที่พบว่า	 โรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 4	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษา	
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ข้าราชการครูที่มีตำาแหน่งแตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	
เขต	4	 ไม่แตกต่างกัน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เบญญา	สัพโพ	 (2550)	ที่พบว่า	สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 2	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร	
ผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	
 4. แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
	 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี	 พบว่า	 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา	 ในสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 3	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสำาคัญ
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษายุคปัจจุบัน	 สำาหรับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาน
ศึกษา	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 ทั้งน้ีเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้งานที่ง่าย	 สะดวก	 และบุคลากรมีความรู้ใน
การใช้งานมากขึ้น	 จึงทำาให้ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา	 อยู่ในระดับน้อย	 แต่อย่างไร
ก็ตามสถานศึกษาก็ยังมีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอยู่	 ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา	ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	ดังน้ี
	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	สถานศึกษาควรจัดหา	ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้งานสำาหรับ
ครูและนักเรียน	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
ประยุกต์ใช้งานที่สะดวก	ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับสถานศึกษา
	 ด้านการบริหารงานบุคคล	สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง
	 ด้านการบริหารทั่วไป	สถานศึกษาควรวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน	จัดหาสื่ออุปกรณ์
ที่ทันสมัย	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ
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สรุป
	 ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน	พบว่า	มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด	คือ	ด้านการบริหารงานบุคคล	อยู่ในระดับมาก	รองลงมา	คือ	ด้าน
การบริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานวิชาการ	 อยู่ในระดับมาก	 น้อยที่สุด	 คือ	 ด้านการบริหารทั่วไป	 อยู่ในระดับมาก	
สำาหรับปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	 พบว่า	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด	คือ	ด้านการบริหาร
ทั่วไป	อยู่ในระดับน้อย	รองลงมา	คือ	ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานวิชาการ	อยู่ในระดับน้อย	น้อยที่สุด	คือ	
ด้านการบริหารงบประมาณ	 อยู่ในระดับน้อยที่สุด	 ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 3	 จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยภาพ
รวมพบว่าไม่แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารบุคคลมีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	
	 1.	การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา		ซ่ึงศึกษา
เฉพาะผู้บริหารและครูเท่าน้ัน	ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงความคิดเห็นของ	นักเรียน	และผู้ปกครอง	เพื่อที่จะได้
นำาความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการบริหารให้ครอบคลุมงานทั้ง	4	ด้าน	
	 2.	ควรศึกษาองค์ประกอบอ่ืนท่ีมีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาเพ่ิมเติม	เช่น	นโยบาย
การส่งเสริม	การมีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณจาก	หน่วยงานในท้องถ่ิน	เป็นต้น
	 3.	ควรศึกษาและเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ	ของสถานศึกษาในขนาดแตกต่างกัน
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